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Synoptische Tabellen der täglichen Niederschläge an allen 
meteorologischen Stationen der Ostseeprovinzen 
im Jahre 1900. 
Eine tabellarische Zusammenstellung der täglichen Nieder­
schläge im Jahre 1900 für alle Regenstationen der Ostseepro­
vinzen erscheint hiermit zum zweiten Mal im Druck. Diese 
Tabellen sind in der Baltischen Wochenschrift bei den monat­
lichen Uebersichten der Witterung schon einmal publicirt 
worden. Die Veranlassung zur abermaligen Publication gab der 
Umstand, dass die erwähnte erste Ausgabe sowohl von Lücken 
als auch von systematischen Fehlern nicht frei ist. Erstere lassen 
sich nicht vermeiden, denn anders müsste man auf das recht­
zeitige Erscheinen des Wetterberichtes verzichten, da meist ein 
Theil des Materials erst verhältnissmässig spät eintrifft. Was da­
gegen die systematischen Fehler betrifft, so liegt es den Leitern 
des Beobachtungsnetzes ob dieselben zu beseitigen, indem sie, wo 
nöthig, die Herren Beobachter darauf aufmerksam machen, wie 
die Ablesungen zu notiren sind. Der Zweck nun dieser Publi­
cation ist es die Beobachtungsergebnisse in einer möglichst voll­
kommenen correcten Weise zur Darstellung zu bringen, und hoffen 
wir auch den Herren Mitarbeitern hierdurch zu veranschaulichen, 
welch hohen Werth jede einzelne Beobachtung haben kann. Bei 
einer übersichtlichen Zusammenstellung, wie dieser, bemerkt man 
sofort die Beobachtungsfehler einzelner. Stationen und ersieht am 
besten, inwiefern die Regenperioden in den einzelnen Gebieten 
untereinander stimmen und inwieweit locale Einflüsse das simultane 
Eintreten der Niederschläge stören. Im Grossen und Ganzen 
sind die Sommerregen simultan und - "also von allgemeinen Ur­
sachen abhängig, was einen Erfolg "der erwünschten Regen­
prognosen erhoffen lässt. Die Aufstellung von Regenprognosen 
ist ja das, was wir anstreben, und dazu eben brauchen wir ein 
vollkommen sicheres, instructionsgemässes, ausführliches Material. 
Prof. Dr. B. Sresnewsky. 
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Anmerkungen 
zu den Korrekturen der Versehen und der Feh­
ler der Beobachter in der ersten Publikation in 
der Baltischen Wochenschrift. 
Unter der Bezeichnung „Notirungsfehler" ist hier der Fehler ver­
standen, den der Beobachter beim Notiren der Niederschlagsmenge auf den 
Beobachtungstag anstatt auf den vorhergehenden Tag (in d. Instruction pg. 4) 
macht.. Mit „Stylfehler" ist hier der Fehler bezeichnet, welcher durch die 
Einfügung eines 29. Februar 1900 bei der Zeitrechnung nach dem neuen 
Styl entsteht. 
Abkürzungen: Die Monate Januar . . . December = I . . . XII, No­
tirungsfehler = Nf., Stylfehler = Stf., Baltische Wochenschrift — B. W. 
JV° 81. Sesswegen. Nf. korrigirt in der B. W. vom VII an, in vor­
liegender Publikation auch vom I—VI. 
N° 125. Tirsen. Nf. richtig korrigirt in der B. W. für I und II, 
unnützer Weise für III, da derselbe durch einen Stf. kompensirt wird. 
Letzteren beseitigt der Beobachter durch Weglassung des 30. IV. Druck­
fehler am 13. IV. Nf. hier korrigirt für IV—VI; weiterhin richtig. 
M 110. Kroppenhof. Druckfehler 13. IV. 
N« 30. Schwaneburg. Hier korrigirt Nf. im I. Für den II und III 
in der B. W. korrigirt. Im IV und V vermeidet ihn der neue Beobachter. 
Konfusion im VI, es musste der Uebereinstimmung wegen ein Tag fortge­
lassen werden. Druckfehler im VII und 1. X; es war ein Stf. vorhanden. 
N° 173. Alswig-Noetkenshof. Nf. für V—XII. In der B. W. korri­
girt für den V, X und XI, hier auch für die übrigen Monate. Im XI 
einige Druckfehler. 
N° 33. Alswig. Stf. in der B. W. korrigirt im III, IV, V und X, für 
die übrigen Monate auch hier. Im XI einige Druckfehler. 
JST» 27. Adsel-Schwarzhof. In der B. W. sind die Niederschläge 
für den 1. III ausgelassen; Stf. korrigirt. Vom VII an richtig. 
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ÜV» 182. Lannemetz. Stf. korrigirt für III—VI; vorn VII an richtig. 
Jvfs 202. Hahnhof-Plany. Nf. hier korrigirt für I—VI. In der B. W. 
sind die Niederschläge für den 31. VII fortgelassen. Nf. für VIII—XI hier 
korrigirt, obgleich der Beobachter behauptet, dieselben nicht gemacht zu 
haben. 
M 134. Hahnhof. Nf. vom I—VI. In der B. W. ist derselbe für 
den I nicht korrigirt. 
N° 200. Neu-Kasseritz. Nf. in der B. W. nicht korrigirt vom I—VI; 
vom VIII an richtig. 
«N» 35. Waldeck. Stf. vom III—XII. In der B. W. ist derselbe kor­
rigirt nur vom III bis Anfang VI. Die Niederschläge vom 14—28. VI sind 
hier auf den 15—29. VI verschoben. 
iNfs' 18. Rappin. Nf. vom I—XI. Derselbe ist in der B. W. nicht 
korrigirt für den I—VI. 
«N» 114. Uelzen. Stf. korrigirt. 
IN» 67. Sagnitz. Verschiedene Beobachter: I—V Hr. Martinson, 
VI Hr. Kirstein, XI—XII Hr. Herman. Der unbekannte Beobachter im Oktober 
scheint die Notirungen nach dem alten Styl angestellt zu haben. 
X» 203. Hurmy. Nf. vom I—VI in der B. W. nicht korrigirt, Stf. 
dagegen wohl. 
M 21. Neu-Pigast. Nf. I—VII. Derselbe ist in der B. W. für I—V 
nicht korrigirt. 
M 59. Kidjerw. Stf. III—XII. Derselbe ist in der B. W. nicht kor­
rigirt im VII, VIII, IX und XI; die Niederschläge am 1. X waren fortgelassen. 
M 100. Lewiküll. Stf. korrigirt. Vom VI an scheint ein Nf. vor­
handen zu sein, er ist hier korrigirt. 
N° 159. Heiligensee. Nf. I—VII. Derselbe ist in der B. W. für I—VI 
nicht korrigirt. 
N° 132. Hellenorm. Es scheint ein Nf. vorhanden zu sein, er wird 
hier korrigirt. Stf. korrigirt. 
A° 45. Neu-Kamby. Nf. korrigirt für I—V. 
N» 68. Arrohof. Nf.. wie der Beobachter schreibt, von 1. VI an, es 
scheint aber, dass er sich schon früher eingeschlichen hat. Hier korrigirt 
vom I—VIII. Weiterhin war er in der B. W. korrigirt, ebenso der Stf. 
X» 14. Kerimois. Nf. vom VI an, entstanden durch das neue Be­
obachtungsheft. Hier korrigirt für VI—IX. Weiterhin in der B. W. korri­
girt. XII fehlt. 
N° 155. Arrol. Nf. in der B. W. nicht korrigirt, Stf. wohl. 
N° 111. Talkhof. Nf. nach einer Mittheilung des Beobachters. 
Scheinbar nur im X und XI. Von 1901 an richtige Notirung in Aussicht 
gestellt. 
JV» 24. Ludenhof. Nf. während des ganzen Jahres. Hier korrigirt 
für I—VI, weiterhin schon in der B. W. 
N» 63. Jensei. Nf. hier korrigirt für I—V. 
JVI° 204. Kardis. Nf. hier korrigirt für I—VI, weiterhin schon in 
der B. W. 
JY» 37. Tschorna. Nf. in der B. W. nicht korrigirt für I—V. 
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Ar« 184. Neshnowo. Die Messungen stimmen bisweilen mit den An­
merkungen nicht überein; zum Schluss des Jahres meist Nf.; dieselben sind 
hier nicht korrigirt. 
Ns 198. Hungerburg. Stf. korrigirt im III, weiterhin nicht. 
Ns 223. Leuchtthurm Narva. In der B. W. sind die Niederschläge 
für den 28. II fortgelassen. 
N® 139. Waiwara. Nf. während des ganzen Jahres, in der B. W. 
korrigirt für I—VI. Es entstand eine Konfusion, die erst durch ergänzende 
Benachrichtigungen gelöst wurde. Der Grund war ein Stf. und seine falsche 
Korrektur durch den Beobachter im März, welche zu dem Resultat führte, 
dass einerseits am Sonntag und Montag den 31. III und 1. IV kein Nieder­
schlag, anderseits am Sonntag und Montag den 1. und 2. IV 31 und 4 ge­
messen wurden! Letztere Zahlen halte ich für die richtigen. In Folge 
dessen sind in vorliegender Publikation nur richtig I und II, wo der Nf. 
richtig korrigirt ist, und III, da zu dessen Werthen nur für den 31. III die 
Niederschläge von 3 hinzuzufügen sind. Alle folgenden Zahlen sind aber 
um eine Stelle nach links zu rücken und am 31. XII die Niederschlags­
menge von 0 hinzuzufügen. In Folge dessen ändern sich die Monatssum­
men und betragen im III 23.2, IV 28.3, V 26.2, VII 39.4, VIII 50.0, X 110.8, 
XI 19.7, XII 43.7. 
N° 148. Haakhof. In den Beobachtungen finden sich meist, doch 
nicht immer, Nf. Die Bemerkungen über Gewitter stimmen befriedigend mit 
den Messungen überein. Andere Formen von Hydrometeoren sind in den 
Anmerkungen nicht notirt. Sollten Nf. wirklich vorhanden sein, so ergäbe 
das folgende Monatssummen: 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
34.1 48.2 11.6 30.6 18.0 22.8 35.8 55.2 80.6 91.5 11.8 48.2 
und für das Jahr 488.4. 
JV« 180. Wrangelstein. Die Tabellen enthalten verschiedene Mes­
sungen der Niederschläge für den 29. II und 1. III: 25 und 80, und beide 
Werthe sind in die Monatssumme aufgenommen. Es wurde daher ein Stf. 
vermuthet und alle Werthe im III um eine Stelle nach links gerückt. 
Wahrscheinlicher ist, dass sich beide Zahlen, 25 und 80, auf den 1. III be­
ziehen, da für den 29. II die übrigen Elemente nicht notirt sind. Wir er­
halten dann für den 1. III 10,5 mm. - Ausserdem ist ein Nf. sehr wahr­
scheinlich, er wird in den folgenden Jahren auch korrigirt. Daher sind, 
wie es scheint, die hier publicirten Werthe um eine Stelle nach links zu 
rücken; die Monatssummen würden dann betragen im 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
51.8 70.7 35.5 25.0 18.9 19.2 29.5 42.2 93.3 84.2 22.0 40.5 
und die Jahressumme 549.8. 
N° 138. Kunda. Nf. — Es wurde auf Grund dessen, dass am 29. II (Donners­
tag) Niederschläge von 45 (Schneegestöber) notirt waren, auch ein Stf. ver­
muthet und in vorliegender Ausgabe die entsprechende Korrektur angebracht. 
Weitere Untersuchungen an der Hand von ergänzenden Beobachtungen 
liessen die (mit anderer Tinte geschriebene) Notirung 45 ungültig erscheinen 
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um so mehr, als vom 1. III an, nach den Wochentagen zu urteilen, der Be­
obachter Stf. nicht macht (1. III Donnerstag). Es wird daher gebeten fol­
gende Fehler zu korrigiren und zu lesen: 28. II 0, 1. III 0, 14. 1, 28. 3, 
29. 0 und vom IV an alle Werthe um eine Stelle nach links zu rücken. 
In Folge dessen ergeben sich andere Monatssummen: im VI 44.8, im VII 43.4. 
N° 101. Stockmanshof. Der Beobachter theilt mit, dass vom I—VI 
Nf, vorhanden sind. Dieselben sind für den I—V in der B. W. korrigirt. 
Weiterhin richtig. 
JY° 95. Alt-Bewershof. Kleine Lücken im VIII sind nach N° 194 
ausgefüllt. 
y« 194. Saussen. Nf. korrigirt für den I—IV. Vom VII—IX an 
stimmen die Wochentage mit dem Datum nicht überein. 
N° 108. Zirsten. Nf. für I—VI. Hier für I—V korrigirt, im VI auch 
in der B. W. Weiterhin scheint, trotz der gegenteiligen Erklärung des 
Beobachters, der Nf. sich fortzusetzen, in Verbindung mit einer neuen 
Notirungsmethode: die Niederschläge werden nicht täglich, sondern jeden 
zweiten Tag notirt! Letzteres ist von uns zuerst nicht bemerkt worden, 
daher sind die Beobachtungen nicht ausgeschlossen. 
N» 78. Brinkenhof. In dem Datum ist eine Konfusion: den 1. I 
bezieht der Beobachter nicht auf einen Montag sondern auf einen Dienstag 
und der I enthält nur 30 Tage! Das Datum dieses Monats ist nur hier 
um einen Tag vorwärts gerückt. Ferner tritt der Nf. für den I—VII auf; 
hier ist er für den I—VI korrigirt, weiterhin auch in der B. W. 
.N« 86. Neu-Bilskenshof. Der Nf. für I—VI ist in die B. W. über­
gegangen ; hier korrigirt. 
Nü 75. Ronneburg-Neuhof. In der B. W. ist im VII der Nf. korri­
girt, doch ist die Korrektur für den 2. und 31. VII unnütz, daher hier fort­
gelassen. 
#Vs 225. Ranzen. Nf. konstatirt der Beobachter für den XI. Die 
Korrektur ist jedoch in der B. W. schon vom VII an angebracht; sie wird 
für die ersten vier Monate hier fortgelassen. 
N° 66. Turneshof. Der Beobachter erklärt, dass vom 1. V an 
Nf. vorhanden seien. Ist früher richtig notirt worden, so entfielen auf den 
30. IV zwei Zahlen. Ich glaube, dass die Korrektur vom 1. VI an nöthig ist. 
I—V sind ohne Korrektur belassen, VI—IX korrigirt; weiterhin ist der Nf. 
auch in der B. W. korrigirt. 
107. Rujen. Nach Vergleichen mit N° 13 und M 46 ist hier der 
Nf. bis zum VIII korrigirt, weiterhin auch in der B. W. Im XI ist hier die 
Summe korrigirt. 
M 58. Arras. Nf. sehr wahrscheinlich, doch habe ich mich nicht 
entschlossen die Korrektur anzubringen. Die Beobachtungen der ersten 5 
Monate erregen Zweifel. 
N° 31. Wagenküll. I—V sind ohne Korrekturen gedruckt. Nach 
einer Lücke von einem Monat wird ein Nf. offenbar; er ist hier korrigirt. 
N° 7. Karkus. Nf. in der B. W. für I und VII korrigirt; hier 
ausserdem noch für II—VI. 
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JY« 5. Euseküll. Nf. hier korrigirt für den I—VI, weiterhin bis zum 
VIII schon in der B. W. 
JSf® 116. Massumoisa. Nf. hier für das ganze Jahr korrigirt. 
JY® 4. Alt-Karrishof. Nf. hier für den I—VII korrigirt (im VII ein 
Druckfehler in der B. W.) weiterhin vom VIII— XI auch in der B. W. 
Im XII ist die Notirung richtig. 
JY® 120. Oberpahlen. Obgleich der Beobachter behauptet, einen Nf. 
gemacht zu haben, ist derselbe nach Vergleichen mit JY® 12 und JY® 17 zu 
urteilen, nicht vorhanden. Die in der B. W. für den V und XII angebrach­
ten Korrekturen sind hier fortgelassen. Die Beobachtungen scheinen lücken­
haft zu sein. 
JY® 178. Orrisar. Nf. für den I—VI hier korrigirt, weiterhin auch 
in der B. W. Der Stf. ist vom Beobachter selbst im III korrigirt. 
JY® 140. Borkholm. Der Beobachter hat, wie es scheint, den Stf. 
durch Zusammenziehung des 17. und 18. III korrigirt. Daher ist hier die in 
der B. W. im V angebrachte Korrektur fortgelassen. 
JY® 188. Kerrafer. Ein Nf. ist hier für den I—VII korrigirt, weiter­
hin auch in der B. W. Den Stf. korrigirt der Beobachter durch Fortlassung 
des 31. III. Druckfehler in der B. W. am 9. III. 
N® 177. Jendel. Nach dem Gang der Temperatur zu urtheilen ist 
um den 16. II ein überflüssiger Tag eingeschoben. Dieser Fehler wird durch 
einen Stf. kompensirt. Deshalb ist hier die in der B. W. angebrachte 
Korrektur für den III—V fortgelassen. Weiterhin in der B. W. richtig. 
Druckfehler in der B. W. am 10. III. 
N® 183. Heinrichshof. Der Stf. verschwindet von selbst im III nach 
der Temperatur zu urtheilen: der 2-te und 3-te III bezeichnen offenbar den­
selben Tag. Im IV und weiterhin sind die Angaben in der B. W. richtig. 
JY® 97. Gross-Jungfernhof. In Uebereinstimmung mit JY® 40 ist der 
Nf. hier im I korrigirt. 
JY® 40. Römershof. Nf. im I—VI. Hier für den I—V korrigirt, 
weiterhin auch in der B. W. 
JY» 162. Mistaut. In Uebereinstimmung mit JY® 40 ist hier der Nf. im 
I korrigirt. 
JY® 94. Sissegal. Nf. für den I—V hier korrigirt; weiterhin auch 
in der B. W. 
JY® 83. Rodenpois. Nf. für den I—V hier korrigirt, weiterhin auch 
in der B. W. Im IX stimmen die Wochentage nicht mit dem Datum überein. 
JY® 92. Klingenberg. Lücke vom 21—27. II, hier nach JY® 76 und JY® 83 
ausgefüllt; ebenso im IX. Nach der Uebereinstimmung mit JY® 76 und einer 
Mittheilung des Beobachters Nf. im IV—VI, der hier korrigirt wird. 
Lücken in den Beobachtungen und Ablesungen der Niederschlagsmengen 
für mehrere Tage zugleich sind recht häufig. 
JY® 76. Drobbusch. Nf. für den I—VI hier korrigirt; vom VII an 
auch in der B. W. richtig. 
N® 96. Loddiger. Der Beobachter bezieht den 1. I auf einen Sonn­
tag, anstatt auf einen Montag. Ich halte die Wochentage für falsch und 
das Datum für richtig. In Uebereinstimmung mit JY® 98 und JY® 40 (C 4) ist 
der Nf. hier für den I korrigirt. 
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As 49. Roop. Nf. das ganze Jahr hindurch. 
JY» 133. Lappier. Nf. das ganze Jahr hindurch (s. Brief im XI). 
Derselbe ist hier für den I—VI korrigirt, weiterhin auch in der B. W. 
JY® 65. Neu-Salis. Stf. und Nf. in der B. W. korrigirt. 
JY» 122. Sussikas. Nf. hier für den I—VI korrigirt. Darauf ist die 
Station nach Metakshof (JY» 249) verlegt. 
N» 164. Reval. Durch ein Versehen hat sich auch in diese Publi­
kation ein Fehler aus der ersten eingeschlichen: die Beobachtungen des 
Hrn. Grandy für den V—XI sind unter der Rubrick „Leuchtthurm Katherinen­
thal" gedruckt. Von beiden Stationen trafen die Beobachtungen verspätet ein. 
JY» 207. Leuchtthurm Katherinenthal. Die Beobachtungen für den 
V—XI gehören nicht zu dieser Station, sondern zu Reval. Für den Leucht­
thurm Katherinenthal gelten folgende Werthe: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11112113 14 15 16 17 18 19 20]21 22 23 24 25 26*27 28 29 30 31 
Mai . . . 2 0 3 1 , ! 2 0 0 3 2 1 2 4 2 20.8 
Juni. . . . ' • 3 0 2 3 1 2 11.8 
Juli . . . 0 m 1  4 4 1 . 3 10 9 32.5 
August . m . 7 1 ' 2 2 5 . 1 14 3 5 2 2 . 44.0 
Septemb. 5 11 0 0! . 0 3 2 , 9 6 . . # 1 2 9 1 . . 49.2 
October . 1 . 5 11 1 5 2 ! . 6 1 0 13 4 2 2 12 0 0 12 3 0 1 2 3 86.5 
Novemb. 0 0 
• 
. 1 1 
• I 1  •  
1 0 2 1 6 2 
• •  
19.8 
Die Niederschläge für den III sind nicht beobachtet, ich nehme sie 
gleich 0 an wie in Reval. Ebenso am 30. IV. 
Ks 46. Salisburg. Nf. für den I—V hier korrigirt; vom VI an auch 
in der B. W. 
JY» 206. Römo. Gute Uebereinstimmung mit JY» 4 (B 5). Nf. für 
I—XI. Hier für den I—VI korrigirt, weiterhin schon in der B. W. 
JY» 129. Uhla. Nf. das ganze Jahr hindurch (s. Brief vom XI). 
Hier korrigirt für den I—VI, weiterhin auch in der B. W. 
JY» 53. Arrohof. Nf., nach den Beobachtungen in Pernau zu ur­
theilen. Hier korrigirt. 
JY° 52. Sallentak. Nf. das ganze Jahr hindurch (für 1901 ist eine 
richtige Notirung in Aussicht gestellt). Hier korrigirt für den I—IX, wei­
terhin auch in der B. W. 
JY» 174. Lelle. Vom V an, nach Empfang der neuen Beobachtungs-
blanquette ein Nf., vom XI an wieder richtige Notirung. Nf. hier korri­
girt für den V und VI, weiterhin auch in der B. W. 
JY» 185. Koil. Die Beobachtungen der Niederschläge und der Tem­
peratur für den I—III erscheinen unzuverlässig. Nf. hier für den I—IX 
korrigirt, weiterhin auch in der B. W. Hier ferner die Summe für den 
XI korrigirt. 
JY» 121. Peterhof. Nf. im I—XI. Hier für den I—X korrigirt, wei­
terhin auch in der B. W. 
JY» 179. Patzal. Hier für den I und II ein wahrscheinlicher Nf. korrigirt. 
Im III wird derselbe durch den Stf. kompensirt, doch sind diese Beobach-
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langen nicht Zutrauen erweckend. Im IV, beim Wechsel des Beobachters 
scheint der Stf. vermieden zu sein, doch bleibt der Nf. Für letzteren hier 
im V—IX die Korrektur angebracht, vom X an auch in der B. W. Vom 
V an sind die Beobachtungen gut. 
Xs 176. Kuiwast. Den Stf. korrigirt der Beobachter im III. Wie es 
scheint, wurden die Notirungen nicht pünktlich gemacht, bisweilen eine 
ausgelassen und hin und wieder ein Nf. gemacht. Für den VI—VIII ist 
iiier ein unzweifelhafter Nf. korrigirt. 
As 191. Sastama. Nf. im I—XI; hier korrigirt für den I—VI, wei­
terhin auch in der B. W. 
X® 196. Kiwidipaeh. Nf. hier korrigirt für den I—VI und den IX., 
schon in der B. W. für den VII, VIII, X, XI. Vom XII an verschwindet 
der Nf., wie es scheint. 
X® 197. Klosterhof. Nf. hier korrigirt für den I—VI, weiterhin 
schon in der B. W. Es scheint, dass die Temperaturbeobachtungen im III 
einen Tag zu spät, die Barometerbeobachtungen aber richtig notirt sind. 
X® 180. Fickel. Der Gang der Niederschläge hat mit dem der Sta­
tionen X»X® 52, 174, *201 (C 7) nichts gemeinsam, der Gang der Temperatur 
ist dagegen befriedigend. I und III haben nur 30 Tage, vom Mai an stimmt 
das Datum nicht. Die Monate V—IX sind hier nicht publicirt. 
X® 201. Parmel. Die Bemerkungen über Gewitter machen einen Nf. 
im VI offenbar. Derselbe ist hier für den I—VI korrigirt, weiterhin auch 
in B. W. 
X® 158. Hapsal. Der Nf. hier für den I und II korrigirt; im III ist 
ein Stf. in der B. W. korrigirt, nach dem 5. III aber unnützer Weise, da 
dann, nach dem Gang der Temperatur zu urtheilen, ein überflüssiger Tag 
eingeschoben zu sein scheint. Deshalb sind hier die in der B. W. publi-
cirten Werthe um 2 Stellen nach links verschoben, ebenso auch im IV und V. 
Vom V an verschwindet der Stf. und die Werthe sind hier nur um 1 Stelle 
nach links verschoben. In der B. W. ist der Nf. für den X korrigirt, hier 
auch für den XI. Vom XII an ist die Notirung richtig. 
JSi® 149. Piersal. Der Beobachter konstatirt einen Nf. für den I—XI, 
derselbe ist für den I—IX hier korrigirt, weiterhin auch in der B. W. 
X® 224. Arensburg. Die Beobachtungen flössen kein Zutrauen ein 
und gaben den Anlass zu einer Korrespondenz mit dem Physikalischen 
Zentral-Observatorium in St. Petersburg, zu dessen Netz die Station ge­
hört. Auch an die in dieser Publication gedruckten Daten sind noch Kor­
rekturen anzubringen. Es wird gebeten, die Daten für die Temperatur im 
III und IX, durch die im Anhang befindlichen zu ersetzen. Im III und in 
der ersten Hälfte des IX ist unfraglich ein Nf. vorhanden. Hier ist er kor­
rigirt. Die Beobachtungen für den VII und VIII sind, nach meiner Ansicht, 
fortzulassen. 
X® 165. Dagö-Kertel. Den Stf. hat der Beobachter durch Fortlas­
sung des 31. III korrigirt. 
